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Resumen: El presente artículo describe la ejecución de un proyecto de innovación 
docente llevado a cabo por profesores de las Universidades de Córdoba, Almería y 
Huelva, todas ellas pertenecientes al Campus de Excelencia Agroalimentaria CeiA3. 
Este trabajo se centra en los recursos web empleados para la traducción y la 
composición de textos en lengua francesa y española. 
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del sector agroalimentario (francés, español). 
 
 
Resources for teaching and (self)learning the analysis, drafting 
and translation of agrifood texts (III): Web Resources (French-
Spanish) 
 
Abstract: This article present the research activity of a group of teachers from the 
Universities of Cordoba, Almería and Huelva, all of them belong to the Agrarian-Food 
Excelence Campus CeiA3. This work aims on those web resources, to translate and 
compose texts in French and Spanish. 
 
Keywords: Translation Teaching, Specific Purposes Language, Agrarian-Food-Web-
sites (French, Spanish). 
 
Sumario: Introducción. 1. Recursos web para la traducción y la composición de textos 




El presente trabajo representa una parte del proyecto docente 
“Recursos para la enseñanza y el (auto)aprendizaje del análisis, la 
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redacción y la traducción de textos agroalimentarios”, y se centra en los 
recursos disponibles en la red para el docente y el alumno en materia de 
traducción francés-español de textos pertenecientes al sector de la 
agroalimentación. En las páginas siguientes ofrecemos algunos de los 
recursos publicados en la web del grupo docente 155 de la Universidad de 
Córdoba (http://www.uco.es/cienciatraduccion), en la que se inserta este 
proyecto, haciendo una especial referencia a los recursos online.  
 
1. Recursos web para la traducción y la composición de textos 
agroalimentarios en lengua francesa y española. 
Las siguientes tablas muestran los principales recursos web del 
sector de la agricultura y la alimentación, en lengua francesa y española. 
Amén del título de las publicaciones, y la URL a partir de la cual es posible 
acceder a los contenidos, se ofrecen datos relativos al editor de las 
publicaciones, el idioma en el que está publicada la revista, la materia sobre 
la que ésta versa, y una breve descripción de la publicación. 
 
1.1. Sitios web (francés). 
 









Document de travail 




Diagnostic de la 
jachère actuelle 
http://www.inra.fr/dpenv/pdf/SebillotteD27.pdf  
Maîtrise de l'azote 
dans les intercultures 












Impact des différents 
modes d’agriculture : 
Extensif / Intensif 
http://www.inforef.be/projets/eureauforma/virt
val_sc/scenario_8/virtval_scenario_8.html  
Impact des différents 
modes d’agriculture : 
Extensif / Intensif 
http://www.inforef.be/projets/eureauforma/virt
val_sc/scenario_7/virtval_scenario_7.html  
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Fruits et légumes 
ecologiques 100% 
http://www.pronatura.com/  









de semences et 
plants 
http://www.gnis.fr/  





valorisation de l'offre 
Bio 
http://www.printempsbio.com/  




Site officiel de la 
Lentille Verte du Puy, 
premier légume 
A.O.C, graine de vie, 
cultivée sans engrais. 
http://www.lalentillevertedupuy.com/  
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 Catalogue de produits 












et paysage. Un site 
aussi pour des 
professionnels des 
aménagements 




 Glossaire de 
terminologie agricole: 
français, allemand, 










Site Internet qui 
informe du projet sur 





sociétés d'horticulture  
et d'écologie du 
Québec 
http://www.fsheq.com/  
Le site du magazine 
Fleurs, Plantes et 
Jardin 
http://www.jardinage.net/index.py  
Magazine en français 
d'actualité horticole 
http://www.lesbeauxjardins.com/  
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 Carnet horticole et 






vente directe du 
producteur de plantes 
et fleurs 
http://www.horticulture-bouet.fr/  
 Société d’horticulture 








La Sica de Saint-Pol 

















 Collectifs régionaux 




http://www.fwhnet.be/   
 Société d’horticulture 
du Bas-Léon. 
Informations à propos 
de  fleurs, legumes, 




Cultures horticoles - 
Légumes semés ou 
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1.2. Sitios web (español). 
 









Cultivos ecológicos http://www.medifer.es/es_noticia.asp?id=16  
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 Alimentos ecológicos http://www.recapte.com/  
Compra online de 









































Servicio de cultivos 
biológicos que ofrece 
el cicCartuja, dirigido 
y asesorado por el 
Instituto de 
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 Cultivos biológicos 









Libro: cultivo biológico 
de hortalizas y frutas 
http://www.slideshare.net/livreinatural/cultivo-
biologico-de-hortalizas-y-frutales  
Cultivos biológicos http://www.aboca.es/es/dsap/index.asp  
Lista de especies 
leñosas con fotos. 
http://www.uco.es/organiza/departamentos/pr
od-animal/libro/index.htm  
Lista de especies 











Foro relacionado con 
la horticultura en el 
que se detalla todo lo 
relacionado con la 
creación de un huerto 
y cómo cultivar cada 














Guía detallada de 







Página sobre las 
propiedades 
nutricionales de las 
hortalizas y verduras. 
http://www.enbuenasmanos.com/articulos/mu
estrasub.asp?sub=0525  
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Enciclopedia online 
de frutas y hortalizas  
http://www.adefrutas.com/enciclopedia/  
Revista F&H - Frutas 
y Hortalizas. Website 
especializado en la 
promoción, difusión e 
información del sector 
hortofrutícola  
http://www.fyh.es/  
Cultivo de la patata  http://canales.hoy.es/canalagro/datos/hortaliz
as/patata2.htm  
Fichas y fotografías 
de gran número de 








Aporte nutricional de 




Asociación sin ánimo 
de lucro que 
promociona el 
consumo de frutas y 










Fichas de cultivo de: 
maiz, guisante, 
espinaca, alfalfa, judia 
verde, bróculi, haba, 






Guía de frutas y 
hortalizas 
http://www.frutas-hortalizas.com/  
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 Todo lo relativo a 












espinaca, arvejas en 
fresco, haba, poroto, 
lechuga, papa, 





FRUTICULTURA  Información detallada 




de frutas y hortalizas 
http://www.adefrutas.com/enciclopedia/  
Fichas y fotografías 




Aporte nutricional de 
las frutas  
http://www.zonadiet.com/tablas/hortalizas.ht
m  
Frutas de Andalucía http://www.hortyfruta.es/  











sector de la Naranja y 
el grupo Mandarinas 
http://www.intercitrus.org/intercitrus  
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Catálogo muy 
completo y con 
imágenes de todos 
los agrios cultivados 
en España 
http://www.ivia.es/  
Red de cítricos. 






Limón y Pomelo  
http://www.ailimpo.com/  




Flores y Plantas Vivas 
http://www.fepex.es/publico/portada/Portada.
aspx  








española del vino 





Somelier virtual, visita 
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 Grupo de 
investigación sobre la 
vid y el vino: enlaces 





fundaciones y otros 
organismos, ferias y 
eventos, terminología 









Fundación para la 
investigación del vino 
y nutrición.  
http://www.fivin.com/default.asp  
Red europea de 
ciudades del vino.  
http://www.recevin.net/  
Bodegas Iratxe. 
Información sobre sus 
productos, la bodega, 
guía virtual del vino y 
venta online   
http://www.irache.com/index_esp.html  
Bodegas Enate http://www.enate.es/  
Bodegas riojanas http://www.bodegasriojanas.com/es/  
Bodegas Osborne http://www.osborne.es/  
Bodegas Faustino http://www.bodegasfaustino.com/  




aficionados al vino. 
http://www.verema.com/  
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 Enoforum. Página con 
información técnica 
completísima. 
Vocabulario del vino, 









Tienda online de 
invernaderos para 
jardín. Interesante 
porque hay fotos. 
http://www.naipex.com/?gclid=CISKiPTSvq4
CFYcRfAodhilUJw  
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Todo lo relacionado 
con los invernaderos: 














Prevención de riesgos 












tecnología de cultivo. 
http://www.d-invernaderos.com/  
Diseño y venta de 
invernaderos 
http://www.jbgalles.com/deforche/  
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Fichas de cultivos de 
invernaderos: ajos 

















de comunidades de 






Española de Riegos y 








 Cálculo de las 
necesidades hídricas 
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Sistemas de riego por 
aspersión y 
extrusionado de 
aluminio. Catálogo de 
productos online. 
http://www.raesa.com/  
 TRAXCO. Empresa 






































Redalyc; Artículo: De 















Cultivo in vitro http://www.inia.org.uy/publicaciones/docume
ntos/lb/ad/2004/ad_382.pdf  
Técnicas de cultivo in 
vitro en plantas 
http://es.scribd.com/doc/16584088/Tecnicas-
de-cultivo-in-vitro-de-plantas  
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 Los cultivos celulares 
y sus aplicaciones 
http://www.argenbio.org/adc/uploads/pdf/Culti
vos%20celulares%20II%20Euge.pdf  
Centro nacional de 
biotecnología 
http://www.cnb.csic.es/  




























tomate, del manzano, 
de frutales de hueso, 




Hierbas y herbicidas http://www.itga.com/portal/seccion.asp?N=49
&P=45  
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 Página de 
información de las 
actividades de la 
Cátedra de 















Web de la 
Organización de las 
Naciones Unidas para 




 Web de Distiagro: 
laboratorio de 
detección y control de 
plagas 
http://www.distiagro.es/  



















Eco Sitio: portal de 




de la lucha biológica 
contra las plagas 
http://www.aenor.es/documentos/certificacion
/folletos/w_lucha_biologica.pdf  
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Maquinaria agrícola http://www.fendt.com/es/default.asp  
Maquinaria agrícola http://www.landertrac.com/  


















de ocasión. Inglés, 
francés, alemán, 
castellano. Compra, 
venta y anuncios 
http://es.agrionline.com/  
Mecanoreja. Empresa 
de venta de 
maquinaria. 
http://www.mecanoreja.com/  
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Tipos de laboreo http://www.madrimasd.org/blogs/universo/20
10/06/29/136201  
Influencia del tipo de 
laboreo del suelo 





















y rugosidad del suelo 
http://www.edafologia.net/revista/tomo10b/art
iculo171.pdf  




Documento FAO: uso 
de los recursos 
agrícolas a través de 





abonos y enmiendas 
del suelo de origen 
orgánico elaboradas 
con hch y pat 
http://www.eurocarne.com/informes/pdf/abon
os_sandach.pdf  
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Productos a la venta: 
enmienda suelos. 
http://www.agroterra.com/s/enmienda+suelo  
Abonos, fertilizantes y 









como otros productos 
orgánicos, para 
enriquecer, corregir y 












Los estiércoles y su 











Guía para el manejo 
eficiente de la 
nutrición de las 
plantas 
ftp://ftp.fao.org/agl/agll/docs/gepnms.pdf  
Compost http://www.emison.com/5114.htm  





Suelo y desarrollo 
sostenible 
http://www.absostenible.es/index.php?id=101  
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Gestión y Tratamiento 





















































relativo a la ganadería 
http://www.magrama.es/es/ganaderia/temas/
default.aspx  
Lista muy completa 
de todas las razas 
ganaderas con fotos. 
http://www.uco.es/organiza/departamentos/pr
od-animal/libro/index.htm  





Cría de caballos de 
pura raza 
http://www.ganaderiaaragon.com/  








Consejo de la prod. 
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registro de los 
animales de las 

















Sobre los orígenes de 





de identificación y 
registro de los 
animales de las 




Información sobre la 
carne en general 
(todos los tipos) 
http://www.infocarne.com/  
Razas porcinas en 
Argentina 
http://razasporcinasarg.blogspot.com.es/  









La ganadería avícola 
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 Web dedicada a la 
crianza profesional de 





Impacto ambiental de 
la ganadería intensiva 
http://agro.fauba.info/node/427  
Impacto ambiental de 
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 Acuicultura y 






































PRODUCTOS DE 4ª 
GAMA-) 
Trazabilidad y calidad 

















Certificación de la 












Sistemas de Gestión 
de la Calidad 
http://www.gestion-calidad.com/sistema-
calidad.html  
Gestión de la Calidad http://www.gestion-calidad.com/gestion-
calidad.html  
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Manual de riesgo y 










Poscosecha http://slbn.wordpress.com/ing-poscosecha-ii/  
Recomendaciones 
para la conservación 
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de Asociaciones de 
Productores 
Exportadores de 





frutas y hortalizas 
http://www.ifema.es/ferias/fruit/default.html  
Guía de empresas 




















Comité de gestión de 
cítricos. Información 




Tomate y otros 
hortícolas. Foros, 
descripción de la 
organización, ferias 
información del 
producto y calendario 
de variedades. 
http://www.casi.es/  






a la exportación e 
importación en el 
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Regulación de la 
gestión de la 
seguridad de los 
alimentos de 
importación-



























Empresas líderes en 
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 Denominación de 































reguladores de las 
denominaciones de 
origen y específicas y 
denominaciones de 
calidad 
agroalimentaria de la 
comunidad 
valenciana 
http://www.ivia.es/otri/enlaces/consejosregula
dores.html  
  
 
